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SUSORIOIÓN 
Eu IHS oficinas del periódico, donde pue-
de bacerfle el pago persoualnieute, ó en otro 
caso, enviando "ibranza ó letra de fácil cobro 
ti Sr. AdmiL arador de la CRÓNICA DE V I -
NOS Y CEREALES. 
No HV admiten sellos de correos ni de nin-
guna olrn clane. 
PÍÍECIOS: 6 pesetas semestre en toda 
España, .y 10 en el extranjero y Ultramar, 
Pago adelantado. 
PERIÓDICO AGRÍCOLA Y MERCANTIL 
SE PUBLICA EN MADRID LOS MIÉRCOLES Y SABADOS 
O F I C I N A S : P L A Z A D E O R I E N T E , N Ú M . 7, S E G U N D O 
ANUNCIOS 
Se reciben en la Administración del pe-
riódico á precios convencionaleB La CRÓNI-
CA DE VINOS Y CEREALES cuenta con más 
de cuatrocientos car esponsales, j es el pe-
riódico agrícola de mayor circulación en E s -
paña, por cuyo motivo los fabricantes y ven-
dedores de máquinas, abonos, insectici-
das, etc.. etc., pueden prometerse un éxito 
satisfactorio de la publicidad eu la CRÓNICA. 
Pago adelantado. 
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PURAS APARIENCIAS 
Ante un país que está hastiado de parla-
mentarismo y que soparta la mausa tiranía 
á que el paiiameutarismo se presta cuando 
existe uu gobierno que sabe utilizarlo, como 
leacuntece al que preside el Sr. Sagasta, 
puede presentarse á las Cámaras el proyecto 
de ferrocarriles secúndanos sin que li«ya eu 
los s-iiVurcs ministros el propósito de discu-
tirlo y menos el de admitir eu él radicales en-
miendas. 
El projecto es un eutretenimiento más para 
que las Cortes duren todo lo posible, y pue-
de darse por seguro que éstBS se disolverán 
eiu que el proyecto salga, cuando más, de 
las secciones para pasar á la Comisión que 
haya de dictaminar sobre él . Si hubiera exis-
tido |a resolución de convertirlo en ley, esta-
ría stíinetido desde hace tiempo al estudio de 
una Comisióu de diputados y .senadores que 
lo redactasen de manera que fuera muy bre-
ve su discusión en ambos Cuerpos Colegisla-
dores. Tratándose de uu proyecto que puede 
considerarse como el de mayor interés para 
conseguir el medio más eficaz de desarrollar 
rápidamente cuantos elementos pueden con-
tribuir á la prosperidad pública, bien podía 
haber sido objeto de atención preferentisima 
si el gobierno y los grandes políticos tuvie-
ran lo que no tienen; amor á su patria, lista 
es la razóu de que por tres veces, eu otros 
tantos años, se hayan presentado á las Cor-
tes proyectos sobre ferrocarriles económicos, 
pésimamente concebidos, sin que hasta la 
fecha hayau prosperado. 
Esteque exhibejahora el Sr. Duque de Vera-
guacorrerálamisma suerteque losanteriores, 
y los pueblos quedarán nuevamente burlados 
en susjustasaspiraciones. Pero si bien seexa 
mina el asunto, esos pueblos.auuqueduelade-
Cirlo, tendrán lo que lucreceu, porque es un 
hecho notorio que ni las Ligas de Contribu-
yentes, ni las sociedades Económicas, ni las 
Cámaras de Comercio, ni corporación algu-
na de auálogti índole, ni las clases agrícolas 
6 iudustrialfs, por espontáneo movimiento y 
B¡n cuidarse de si aquellas asociaciones cum-
plían con su deber, hau heclio nada para pro-
bar al Gobierno y á las Cortes su ferviente 
deseo de ver eu práctica la ley de ferrocarri-
les tan anheliid». 
Y esa iuercia, esa apatía seguirá dominan-
do á todos, siu que haya esperanza de que se 
alce uu gran clamoreo eu las proviucids, pi-
diendo que el Estado, y solo el Estado, sea el 
que construya esas vías férreas llamadas á 
transformar el país esparciendo por todas 
partes veneros de prosperidad. 
La ley que el señor ministro de Fomeuto 
ha redactado, bastante defectuosa, no es la 
que se necesita; pero no hay que temer, por-
que ni con defectos ui siu ellos será dis-
cutida. 
Nueva escena de la comedia política que se 
sigue representando, ni el Gobierno hará 
que la ley sea objeto de debate, ni por consi-
guiente, llegará á aparecer en la Gaceta con 
la sanción de la corona. 
Los diputados que desean verla eu práctica 
son los menos, porque por una extraña abe-
rración la inmensa mayoría de ellos ejercen 
8u cargo como si no fueran españoles, sino 
como fieles servidores de un Gobierno que 
Sólo piensa en explotar una política híbrida y 
de todo punto estéril para la bueua adminis-
tración; lo contrario de lo que la verdadera 
política está llamada á cumplir. 
CAMPAÑA CONTRA EL MILDIU 
Desgraciadamente el año último se dejó 
sentir ya el comienzo de los estragos de esta 
«ufenuedad de la vid eu nuestra provincia, y 
oficialmente se declararon invadidos algunos 
"Viñedos de los términos de Dueñas, Villapro-
vedo, Villadiezma, Santillana de Campos, 
Lnntadilla y algunos otros, observándose 
también cepas invadidas en Becerril de Cam-
pos, Torquemada, Osorno y Santa Cruz, y de 
temer es que en este año vaya en aumento la 
invasión, afectando quizá de una manera im-
portante á este principal venero de la riqueza 
pública y de los productos de nuestra ya tan 
castigada agricultura. 
Eu consecuencia, todo precavido viticultor 
debe pensar en prevenir el mal, puesto que 
hay medios eficaces para combatirle preven-
tivamente, y nuestro querido amigo D. Mar-
cial de la Cámara nos da pruebas eficientes 
de ser de los primeros, aun cuando se halle 
en comarca que no ha sido invadida todavía, 
y por este medio se evita lo sea y se dejen 
sentir sus tristes consecuencias. A instancia 
del comité local de la Liga Vinícola de Pa-
len/uela, de que es presidente, tenemos en-
tendido que nuestra Excma. Diputación pro-
vincial ha acordado surtirse de snlfato de co-
bre puro con las mayores ventajas posibles, 
para cederlo con toda oportunidad á los viti 
cultores de la provincia que lo soliciten, por 
el precio del coste y costas, que siempre será 
más ventajoso que adquirido individualmen-
te, y eu especialidad porque, como la eficacia 
del tratamiento estriba eu la pureza del sul-
fato empleado, la Corporación provincial tie-
ne medios científicos de comprobarla, de los 
que carecen los viticultores aislados. 
Atento aún más el Sr. Cámara á que sus 
colegas los productores encuentren toda clase 
de facilidades y economía para combatir los 
desastrosos estragos del peronóspora'de la 
vid, y no coufiándolo todo, con buen acuerdo, 
á la gestión oficial, se ha puesto eu comuni-
cación con los fabricantes de los mejores mo-
delos de pulverizadores, ó sea los aparatos in-
dispensables para ja aplicación en forma de 
menudísima lluvia de la disolución de snlfato 
de cobre y lechada de cal, para que establez-
can depósito de dichos aparatos eu su renom-
brada Quinta Negredo, habiéndolo consegui-
do, con el carácter de exclusivo para las pro-
vincias limítrofes de Palencia, Valladolid y 
Burgos, de los afamados pnlverizadores de la 
casa Noel, de Paris, y «El Relámpago», de la 
casa Vermorel, de Villefranche, reconocidos 
por ¡os más excelentes y que dan mejores re-
sultados. 
Nuestros viticultores eucoutrarán en la 
Quinta Negredo los mencionados pulveriza-
dores que deseen al coste de fabrica y trans-
portes, y deberán pedirles cuanto antes para 
poder emprender la campaña con toda opor-
tuuidad, si han de conseguir los buenos efec-
tos que se persiguen. Con objeto de facilitar 
en todo y por todo la adquisición, y que en 
estas proviucias se combata el mildíu en las 
mejores y más económicas condiciones, no 
dejándole posesionar lie sus viñedos, se remi-
tiráu por el Sr. Cámara los pulverizadores 
que se le pidau, á la estación de ferrocarril 
más inmediata contra reembolso, ó remitien-
do su importe, no teniendo por lo tanto los 
peticionarios ninguna molestia ui recargo de 
coste. 
Los que deseen verles funcionar en la épo-
ca oportuna podrán examinarlos en dicha po-
sesión.—(Del Diario Pahntino.) 
EL EGOISMO IMPERANTE 
Si el art. 13 de la Constitución autoriza á 
cualquiera de los españoles para emitir libre-
meute sus ideas y opiniones, allá voy yo con 
las mias; pero si acaso es como la red que 
hacen las arañas para pescar á las inocentes 
moscas que tocan en sus hilos con el fia de 
comérselas, entonces ténganse por uo emi-
tidas. 
¡Pobre España! ¡Cuán diferentes son hoy 
los hijos (pie alimentas, si se comparan con 
los que te poblabau eu Mayo de 1808! 
Dice una sentencia que; «Familia dividida, 
familia perdida;» y esta misma sentencia 
puede aplicarse hoy á casi todos los hijos de 
España. 
No hay verdadera unión entre ellos para su 
felicidad, y sí mucho egoísmo y saña unos 
para con otros. 
Todos son partidos y fracciones de éstos. 
Los carlistas, eu dos bandos; los republica-
nos, unos federales, otros posibilistas, otros 
cil de contener. 
Todos son á dar manifiestos de mucha pa-
labrería y tontería, y cuaudo están en el caso 
de hacer bien por la nación y sus semejantes, 
se transforman en déspotas y tiranos. 
¡Cuándo se desengañarán los hombres 
honrados y trabajadores de tanto hombre 
inicuo como existe en la presente generacióu! 
Pues luego que son poder, no hacen más que 
repartirse los destinos entre sus familias, 
amigos y paniaguados, como dicen que hizo 
aquel señor obispo cuando le tocó nombrar 
un canónigo, que lo verificó eu uu su sobri-
no; y por más que éste se resistiera á que le 
nombrara, porque conocía no tenía la edad y 
condiciones para ello, le contestó su señor 
tío: 
—No seas tonto, acepta la canonjía; por-
que ¿cuáudo volverás á tener un tío obispo? 
¡Benditas mil veces las personas caritati-
vas; y malditos un millón ds veces los egoís-
tas, soberbios y orgullosos! 
¡Benditos los que en fuerza de trabajo co-
men el pan con el sudor de su rostro; y maldi-
tos los holgazanes que se alimentan á cuenta 
de aquéllos! 
EL CORRESPONSAL. 
Villamañán (León) 7 de Marzo de 1890. 
unionistas, etc., etc. Luego, moderados, 
conservadores, liberales coaligados ó fusio-
nistas; en fin, la mar de partidos. (Por el eje 
debían estar.) 
De este modo es imposible el que sea feliz 
una nación. 
Esto parece presagiar el fio del mundo, 
por aquello de que: «Se levantarán gentes 
contra gentes.» Hasta la atmósfera parece 
que se ha conjurado contra todos, con el frío 
intenso que se siente en todas las partes del 
globo, haciendo que la tierra no fructifique 
como debía hacerlo en la estación en que es-
tamos. 
Además hay la iniquidad de que se está 
comerciaudo hasta con la salud pública, á 
trueque de hacerse ricos en poco tiempo, los 
que ui tienen conciencia, ni temor de Dios, 
adulterando y falsificando los alimentos y 
bebidas que venden. 
Por otra parte, el rico no proporciona tra-
bajo al pobre; y éste sí se lo presta, en vez de 
trabajar como ocho que le dan, lo hace como 
seis, perjudicando eu dos al propietario. 
Los gobernantes, eu vez de ser como bue-
nos padres de familia, son una especie de tu-
tores ó curadores que van á comer todo su 
caudal, exigiéndoles más tributos de los que 
pueden pagar sus gobernados. 
Todos persiguen uu mismo fin; el de ha-
cerse ricos, para pasar buena vida y comer 
siu trabajar. ¡Qué lecciones tan grandiosas 
nos dan las hormiguitas y las abejas, que 
unas y otras trabajan de cousuno, cada una 
á cual más, y todas para bien de todas. En la 
especie humana sucede todo lo contrario; 
pues unos pocos tratan de arruinar á los mu-
chos para hacerse ricos en poco tiempo. Esta 
falta de caridad y hermaudad tiene que traer j 
irremisiblemente la bancarrota y la miseria j 
de la uación, y tras esto uu cataclismo difí- j 
Cotización de vinos nuevos 
Andalucía.—Huelva, de 11 á 12 rs. la arro-
ba (16 litros); Beas, de 11 á 13 rs. los 1S li-
tros; Albuñol, de 11 á 14; Moguer, de 11 á 
11 1(2; Alraonte, Bollullos, Rociana y L a Pal-
ma, de 9 1(2 á 9 3i4; San Roque, á 30 pesetas 
hectólitro; Pulianas, de 12 á 16 li2 rs. los 
16 1|2 litros; Nueva Carteya, á 10; Santafé, á 
10 las clases inferiores. 
Aragón.—Ateca, á 25 pesetas el alquez (119 
litros); Manchones, Muero y Orcajo, á 30; 
Ribota, á 22; Longares y Frescano, de 30 á 
32; Villarroya de la Sierra, de 20 á 25; Ba-
gueua, de 25 a 26; Torrijo de la Cañada, de 
18 á 19; Morés, de 29 á 31; Acered, de 29 á 
á 30; Burbastro, de 46 á 49 pesetas el nietro 
(160 litros); Calaceite, de 8 á 9 rs. cántaro 
(10,75 litros); Maella, á 10 rs. cántaro (9,91 
litros); Alloza, á 8; Mazaleón, á 7; Villafeli-
che, á 10. 
Castilla la -VMíca.—San Clemente, á 11 rea-
les arroba (16 litros) por los tintos y á 6 por 
los blancos; Campo de Criptana, á 11 y 8 res-
pectivamente; ücaña, á 13 y de 8 á 11; Villa-
nueva de la Jara, á 14 y 12; Manzanares, á 12 
y á 9; Santa Cruz de Múdela, de 12 á 13 y á 
10; El Carpió del Tajo, á 14 y á 9; Tanran-
cón, de 9 á 10 por los tintos; Villarrubia de 
Santiago, á 13 ídem; Jadraque, á 12; Almo-
rox, á 13; Madrídejos, de 7 a 8; Brihuega, á 8; 
Tendilla, á 10; Daimiel, á 10; Consuegra, á 9 
El Herrumblar, a 10; Valdeolivas, de 8 á 9; 
Nombela, á 12; Métitrida, de 12 á 13; Pedro 
Muñoz, á 10; Torre de Kstéban Hambran, de 
10 á 11,50; Los Navalmorales, de 14 á 15. 
Castilla la Fteya.—Pozaldez, á 9,50 reales 
el cántaro (15,95 litros) por los blancos y á 
12,50 por los tintos; Rueda, á 9,50 y á 12 res-
pectivamente; La Nava del Rey, á 9 y á 14; 
L a Seca, á 10,50 y á 11; Tudela de Duero, á 
9 y á 12; Zamora, de 11 á 13 los tintos; Fuen-
tesauco, de 8 á 9 ídem; Roa, á 9; Lerma, á 
9,50; Valeria la Buena, de 9,50 á 10; Ar-
dón, á 10,50; Astudillo, de 8 á 8,50; Villama-
ñán, de 9 á 9,50; Peñafiel, á 10; Campillo de 
Aranda, á 7; Miranda de Ebro, de 13 á 14; 
Fermoselle. á 8; Cigales, á 10,50; Casa.sola de 
Arión, á 9; Sieteiglesias, á 12 50; Verdemar-
bau, á 12; Benavente, de 9 á 10; Valencia de 
Don Juan, á 10; Sotillo de la Rivera, a 11; 
Paredes de Nava, de 7 á 8; Corrales, de 11 á 
12; Cubillasde Cerrato, de 7,75 á 8; Morale-
ja del Vino, do 12,50 á 13 las clases supe-
riores. 
Cataluña.— CovhevA de Ebro, á 27 pesetas la 
carga (121,60 litros); Sitges, de 25 á 2'/,50; 
Reus, de 40 á 45 ios Priorato, 30 á 35 los ba-
jos, 18 á 25 los del campo y 16 á 20 los de la 
conca; Tarragona, de 45 á 50, 35 á 40, 20 á 25 
y 16 á 20 por Priorato, bajos, campo y Veu-
drell respectivamente; Alcanar, de 9 á 10 rea-
les decálitro; Santa Bárbara, de 17 á 22 pese-
tas la carga; Torroja. de 35 á 37 pesetas hec 
tólitro; Bisbal del Panadés, á 25 la carga 
Camarasa, de 20 á 21 las clases superiores y 
de 15 á 16 las inferiores; Morell, de 25 ti 30; 
Cernudella, de 20 á 30; San Saturnino de 
Noya, a 23; Sampedor, á 28. 
Extremadura.—Almendralejo, de 9 á lo rea-
les arroba (16 litros) por los tintos, y á 8 por 
los blancos; Moutijo, á 14 y 12 respectiva-
mente; Berlanga, á 16; Fuente del Maestre, 
de 8 á 9; Aldeanueva del Camino, de 12 á 14; 
Baños, á 15; Ahillones, á 16. 
Murcia.—Albacete, á 13 rs. la arroba (16 l i-
tros); Casas de Ves, á 12; Villalgordo del Ju -
car, de 10 á 12; Ontur, á 16; Muía, á 16. 
Navarra.—Tafalla, de 9 á 12 rs. cántaro 
(11,77) litros); Los Arcos, de 8 á 9 ; Arroniz, á 
9; Corella y Dicastillo, á 10; Mendigorria, de 
8 á 9: Cárcar, á 11; Alio, á 10; Puente la Rei-
na, de 9 á 10. 
Riojas.—San Asensio, de 12 á 14 li2 reales 
la cántara (16,04 litros); Abalos, á 11; Uru-
ñuela, á 12; Torre-Montalvo, á 17 li2; Ollau-
ri, de 11 á 14; Casalarreina, á 14; Bidones, de 
13 á 14 1|2 rs.; Labastida, a 15; Cenicero, de 
17 á 18;lt2Saliuillas, .a 12. 
Valencia —Sai , á 20 rs. arroba (18 litros) 
por los tintos; Requena y Utiel, de 12 áJ16 los 
15 litros; Cheste, de 10 l i2 á 11 1(2 el cántaro 
(11 litros) por las clases superiores; Oute-
niente y Agullent, de 10 á 11 id., y á 8 las se-
gundas; Dolores, de 11 á 12; Monóvar, de 13 
á 14; Castalia, de 11 á 11 Ii2; Cocentaiua, de 
10 á 11; Javea, á 10; Benicarlo, de 11 á 12 
reales el decálitro; Buñol de 6 á 10; Sagunto, 
de 9 á 13; Chiva y Llano de Cuarte, de 7 á 12 
reales; Pedralva de 30 á 42 pesos la bota (61 
cántaros); Alicante, de 35 á 36 francos hectó-
litro á bordo las primeras clases de Pinoso y 
L a Romana, de 32 á 33 los vinos de primera 
de monte, y de 30 á 41 las segundas; Albai-
da, de 6 á 9 reales cántara (10,77 litros); 
Onil, de 10 1(2 á 11 1|2 los 11 litros; Alcalá 
de Chisvert, de 8 á 10 rs. decálitro; Caste-
llón, de 10 á 11 reales cántaro las clases su-
periores. 
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DESDE BARCELONA 
Falsificaciones.—Precios corrientes.-- Concursos 
de apáralos anlicriployámicos. 
Cada d Í H veo más uegro el horizoiíte co-
mercinl. Calma eu todos los negocios, priu-
cipaliuunte eu los de exportación, y esto es lo 
más triste y lo que más, querido Director, de-
biera, a mi modo de ver, lliimar la uteucióa 
de nuestros políticos,—que cobran,—para 
gobermirnos. Y sobre esta calma j este esta-
do-extiende uno la vista y ve como todo se 
v a . . . á Ik más asquerosa podredumbre. 
Aquí ya no haj nada puro; todo se adulte-
ra, y temo que hasta el aire que respimiuog 
eu esta Kspaña tan buena, será irregulariza-
do. Ksta mañana me decía un in tcligente que 
la plata de los duros recién acuñados con el 
busto del niño rey tenía sólo un valor de me-
dio duro; el oro está j a á un 50 por 1.000 y 
los billetes del Banco sólo se solicitan para 
e • itarnos la molestia de contar la plata me-
nuda que el Banco de España desparrama con 
abundancia. 
Era de esperar y d*!bía creerse que el vino 
tendría estima este año. pues no parece así, 
y sobre la escasa exportación á Francia y la 
cuasi perdida á la América del Sur, tenemos 
la falta de consumo eu los grandes centros; 
y digo falta de consumo porque se sabe por 
voz general que lo que se vende es agua, al-
cohol y tintura, con el aditamento de un vino 
de pasa de Coriuto, que se recibe del extran-
jero, y con lo que nuestros taberneros hacen 
su Agosto, pues defraudan al Municipio, al 
individuo, y matan lentamente á los desgra-
ciados que no tienen más remedio que apa-
gar su sed con estos brebajes; sin embargo, 
no se toma una medida ni se hace una ges-
tión, ni siquiera se observan señales de que 
haya quien vele por la salud pública. 
Lo mismo pasa con la harina; es público 
que de Tortosa llegan wagones de sulfato de 
venita perfectamente pulverizado, que se em-
plea para dar mayor peso al pan, y nuestros 
tahoneros tan campantes, y estos vecinos tan 
timados, y la salud alterándose y las autori-
dades tan quietas. En fin, sería prolijo enu-
merar todas las sofisticaciones que se practi-
can en los artículos de primera necesidad, y 
no veo camino de remedio, ínterin vayan al 
Municipio políticos de saltimbanquis y nos 
gobiernen la gente que para vivir ha de co-
brar del Estado. 
Viuijndo á mi misión, señor Director, he 
de cotizar los precios cuasi nominales de los 
vinos: 
Los Alicantes, primera, se ceden aquí de 36 
á 37 piisetas los 121 kilos, fuera consumo. 
Idem, segunda, de 32 á 34 pesetas. 
Estas clases son las que dan más juego, ya 
que sirven para teñir los brebajes que se ex-
pondrá al consumo con el nombre de vino, y 
aun esto lo hacen sólo los detallistas más 
cristianos. 
Se coloca alguna partida de Valencia para 
la exnortación, con bastante dificultad, entre 
27 y 30 pesetas carga de 121 kilos. 
Mistelas negras, 10 grados licor, entre 45 
y 50 pesetas carga. 
mistelas blancas se ceden d « 34 á 36 pese-
tas, linas y de 7 á 8 grados licor. 
Los trigos en alza, pero como se esperan 
importautss arribos del extranjero, se opera 
poco en los del país esperando una reacción 
eu baja. 
Espíritu de vino, ni hay ni se fabrica; al-
cohol de industria eu gran abundancia, á 
precios muy reducidos, lo que facilita la fabri-
cación en gran escala de licores y vinos ba-
ratos. Una reciente real orden ha acabado 
por abrir las puertas al fraude eu este ar-
tículo, por lo que cada día es más abundante. 
Los de fabricación nacional se cotizan á pre-
cios similares a las primeras marcas de Ale-
mania, lo cual contribuye, que tanto la fá-
brica destilería de ésta, como la que existe en 
Mollerus, trabaje día y noche y produzcan 
grandes cantidades del expresado líquido, 
que se obtiene de la destilación de maíz ex-
tranjero y grano llamado dari que reciben en 
grandes cargamentos aquellos fabricantes. 
No concluiré la presente sin darle cueuta 
del satisfactorio resultado que está dando el 
concurso vitícola que se está celebrando en 
Badalona, así como felicitar desda estas co-
lumnas al Excmo. Sr. Conde de Montene-
grón, D . Miguel Tomé, y secretario del 
ayuntamiento de Epila, Sr. Echevarría, por el 
feliz acuerdo de promover uno en Epila; pues 
está fuera de duda que sin una decidida cam-
paña contra el mildiu nos exponemos á otra 
catástrofe como la de 1889.Tengo las mejores 
noticias respecto de dicho concurso; prome-
te ser numeroso el número de pulverizadores 
que de todas partes irán al concurso de Epj-
la, y me consta que más de un fabricante va 
allí decidido á obtener honray provecho, pues 
seguros de un éxito lisonjero en sus aparatos, 
llevarán un número regular de ellos, al ob-
jeto de colocarlos j a entre los cosecheros que 
acudirán al concurso, lo cual es de aplaudir, 
ya que de esta suerte podrán adquirir el apa-
rato en Epila mismo y escoger el que más 
éxito obtenga. 
Ks posible acuda á dicho concurso; si lo 
efectúo escribirá á Ud. sus impresiones 
EL CORRESPONSAL. 
Barcelona 8 de Marzo de 1890. 
LAS IN1DACI0NES DE MURCIA 
Otra vez han vuelto á sufrir los infelices 
huertanos de aquella hermosa región de Le-
vante las consecuencias del abandono oficial 
y privado. 
E l río Guadalentín que, como el Segura, 
tuvo considerable crecida, rompió en la no-
che del sábado su cauce por cinco puntos 
distintos, inundó las tierras y dejó en la mi-
seria á muchas familias que sólo viven del 
cultivo, cuyos productos se han perdido. 
Anteanoche se recibieron en Madrid los si-
guientes telegramas oficiales: 
Murcia2 (1,40 tarde).—El gobernador in-
terino al ministro de la Gobernación: 
De Totaua me participan que el río Guada-
lentín ha subido sobre su nivel ordinario me-
tro y medio. Las compuertas del pantano de 
Lorca, á causa de la lluvia torrencial y rápi-
do deshielo, resalta tanta agua que el regue-
rón por donde afluye el río Segura ha subido 
tres metros, habiendo roto un trenque en la 
margen derecha, por frente á L a Alberca, 
inundando toda aquella parte de la huerta. 
Hasta las nueve de la mañana no habían 
ocurrido desgracias personales, y á fin de 
evitarlo, si la crecida sigue, como se teme, ha 
ido á las inmediaciones de dicho reguerón la 
Guardia civil del puesto de Palmar, Alcanta-
rilla, Beniajar y de esta capital. 
El río Segura por esta capital no tiene has-
ta ahora gran subida, puesto que el reguerón 
afluye por bajo de Murcia. 
He telegrafiado, avisando la crecida al go-
bernador de Alicante y alcalde de Orihnela. 
De acuerdo con el ingeniero, be telegrafía 
do á Totana y Lorca para que den partes pe-
riódicos del aumento ó disminución de las 
aguas. 
Murcia 9 (3,50 tarde).—Según noticias de 
Lorca, han descendido algo las aguas del río 
Guadalentín. 
El ayudante del arquitecto municipal de 
esta capital, encargado de practicar los reco-
nocimientos en el cauce del reguerón, mani-
fiesta que en el camino de Santa Catalina 
existe una rotura de unos 60 á 70 metros; 
otra en el de Salavosque; otra en Fuensanta, 
en el mismo quijero; que en el camino de Al 
gerores se ha hundido una casa; que está 
inundado completamente desde el camino de 
Salavosque á la vía férrea, y desde la sierra á 
Beniaján y alquerías; que la acequia mayor de 
Barreras está completamente llena de agua, 
como asimismo todos los cauces que de ella 
toman de de el camino de la Vozuegra para 
abajo, desbordando todos ellos y quedando 
en parte destruida la obra de sillería que 
existía en dicha acequia. 
En la zona del Mediodía se han hundido 
varias casas, habiendo salido para dicho pun-
to la brigada de zapadores y bomberos con 
barcas para prestar auxilios si fuese nece-
sario. 
No hay noticias de desgracias personales; 
pero sí la creencia de que los daños causados 
por las aguas son de gran consideración. 
Murcia 9 (10,30 noche).—Según los últimos 
partes, el río Segura inicia descenso en sus 
aguas. E l Reguerón ha bajado medio metro; 
pero la extensión del terreno inundado es 
muy grande, habiéndose hundido varias ca-
sas y perdido los sembrados, causando gran-
dísimos perjuicios á aquellos habitantes, álos 
qne no es posible socorrer, porque el Ayun-
tamiento y Diputación provincial carecen en 
absoluto de recursos. 
L a Guardia civil está prestando importan, 
tes servicios en el terreno inundado, y he te-
legrafiado al alcalde de Beniajan y otros pa-
ra que tomen toda clase de precauciones y 
eviten desgracias personales. 
E l alcalde de est i capital, con algunos 
ooncejales, han estado esta tarde recorriendo 
varios puntos, de donde han regresado es-
perando que el mal no irá en aumento. 
* « 
E l alcalde de Cehegin ha participado al 
gobernador de Murcia, según dicen los pe-
riódicos de aquella capital, que á consecuen-
cia de los temporales de los días 3, 4 y 5 del 
actual, la miseria se extendía entre las clases 
menesterosas, jornalera y artesana de aquel 
pueblo, y que para conjurarla, ha hecho un 
llamamiento á todas las personas acomoda-
das, clero y mayores contribuyentes, y soco-
rrer dial lamente 600 familias. 
El de Bullas ha tomado también disposi-




«El Segura ha decrecido notablemente y no 
ofrece peligro por Murcia. 
E l Reguerón también ha disminuido mu-
cho sus aguas; pero como sus márgenes es-
tán casi rotas á su nive!, siguen saliendo y 
sosteniendo la invasión. Los guardias civiles 
se han portado admirablemenfe, salvando 
ocho familias de un gravísimo peligro. Con-
tinúan sus esfuerzos para salvar las caballe-
rías y ganados. 
No hay noticias de desgracias personales.» 
Correo Agrícoia y iercamií 
(NUESTRAS CARTAS) 
De Aragón 
Ateca (Zaragoza) 9.—Los días que lleva-
mos de mes hemos tenido los hielos más 
fuertes que se han conocido, per lo cual los 
braceros no podían ocuparse eu las faenas de 
eseavar las viñas, porque el beneficio que se 
quería obtener con este trabajo se transfor-
maba en gran perjuicio. 
Los negocios completamente paralizados; 
el poco viuo elaborado en la última cosecha 
y parte de la anterior sigue eu las bodegas 
durmiendo el sueño de los justos. ¡Quiera 
Dios que al despertar no !o haga en mala 
condición, es decir, que cuando se pueda 
vender no se haya avinagrado alguna parte 
de él y no lo quieran comprar! 
¡Cuántas desazones se evitarían y qué día 
de regocija sería para los braceros de esta co-
marca, si el ilustrado Director de Obras pú-
blisas resolviese pronto el expediente para la 
subasta de la carretera de Ateca á la Tron-
quera, pasando por Carenas y Castejón! 
Nunca en mejor ocasión podía subastarse di-
cha carretera, porque los trabajadores están 
sin ocupación, y con dicha obra teudríanjse-
guro un jornal para comprar un pedazo de 
pan para sus hijos, pedazo de pan que se con-
vierte en exquisito manjar desde la mano del 
padre á las de los hijos. 
Los precios de esta plaza son los siguien-
tes: vino tinto, 13 grados, á 25 pesetas al-
quez (119 litros}; trigo, á 28 pesetas el cahiz 
(179,36 litros); cebada, á 15; aceite, á 13j pe-
setas arroba (12,600 kilogramos).—El corres-
ponsal. 
De Castilla la Nueva 
T a r a n c ó n (Cuenca) 7. — El mercado anda 
bastante paralizado en viuo; hay pocas ope-
raciones, y las que se bucen, á 10 rs., y aún 
se duda si hay algunos ajustes i 9 ó 9,50; de 
modo que pocas cosechas y precios bajos. 
En cereales, los precios del candeal 38 rea-
les, y cebada á 25 rs. fanega. 
Los campos muy mediauos. 
Eu estos últimos días hemos tenido fuertes 
heladas y esto perjudica.—J. O. 
*9 Lil lo (Toledo) 10.—Los artículos que 
á continuación se expresan los cedemos so-
bre wagón en la estación de Villacañas, li-
bres de todo gasto y sin envase, á estos pre-
cios: trigo nuevo, de 9,50 á 9,75 pesetas la 
fanega; id. viejo, de 10.50 á 10,75; geja, de 9 
á 9,25 y 10 á 10,25 respectivamente; cebada, 
de 7 á 7,25 con pocas existencias.—Frias, 
Lara y Comp.* 
De Castilla la Vieja. 
Medina del Campo (Valladolid) 9.—Al 
mercado de hoy han entrado 1.800 fanegas 
de trigo, 600 de cebada y 400 de algarrobas, 
cotizándose respectivamente de 38,75 á 39 
reales las 94 libras, y de 24,50 á 25 y 15 á 
15,50 rs, la fanega. 
El centeno se ha detallado de 23 á 23,50. 
Por partidas se ofrece el trigo á 40 reales 
las 94 libras sobre wagón , habiéndose hecho 
operaciones á 37,25. 
Compras, animadas; tiempo, frío; aspecto 
de los campos, bueno.—M. B . 
Falencia 8.—El mercado de ante-
ayer, favorecido por un día despejado, se ha 
visto muy concurrido, haciéjdose muchas 
operaciones á los siguientes precios: trigo, 
de 36 á 36,50 rs. la fanega; cebada, líe 21 
á 21,50. 
El tiempo seco y frío nos preocupa much». 
— E l corresponsal. 
„% Miranda de Kbro (Burgos) 8.—Hoy 
ge concluye la féria y voy á darle cuenta de 
ella. 
Empezó con un tiempo frío en grado ex-
traordinario y contra todas nuestras previ-
siones, ya el día 2 hubo bastante ganado, 
continuando en aumento los días siguientes. 
Los precios en general han sido también 
más altos que el año último, motivo por el 
que no hubo transacciones hasta el cuarto 
día. 
Como siempre, los tratantes franceses han 
sida los que han presentado mejor ganado, 
tanto mular fino y pesado, como en caballar 
de Bretaña, del que han traído bonitos tron-
cos y yeguas suetas, alguna de las Cualea 
ha llegado á veuderse en 5.500 rs. 
De compradores, los que más negocioi 
han hecho han sido los extremeños, que y0 
creo no han dejado sin comprar un solo 
mulo de la féria; también se han hecho va. 
rias compras por los de la provincia de G m , 
dalajara y los llamados malaiichoueros. 
Ha habido muy buen ganado vacuno, aun, 
que poco, y también ha tenido buen precio. 
Y ya que de precios hablo, É todos nos ex, 
traña, que dada la triste situacióu porque es-
tamos atravesando, haya habido afortunado 
que lo pague por ganado. 
LO«Í trigos continúan vendiéndose aquí á 
33 ó 34 rs. fanega, según sn clase, y el vino, 
á 13 ó 14 rs. cántaro, pero como su cosechn 
fué tan escasa, no habrá propietario que da 
él saque para los gastos lie poda. 
Este año se ha descepado mucho, y si Dios 
y nuestros gobiernos no lo remedian, cada 
uno en sus posibles, me parece que al menos 
en este pueblo dentro de pocos años se seña, 
larán los sitios eu que hubo viñas, pero ao 
existirá niuguna, sin embargo de ser una del 
las producciones que más nos sostenían; eu 
cambio tendremos sufragio general y particu. 
lar, y esto ya es algo, y con el comeremos, 
— / . U. 
Vi l lamaf lán (León) 9.—Los cereales 
han subido 2 rs. en fanega, efecto de la per-
tinaz sequía y de las heladas y fríos que se 
han sentido y siguen sintiéndose. Por igual 
causa se hallan retrasados los trabajos del 
viñedo y los de preparación de tierras para 
la sementera de legumbres y hortalizas. 
En el mercado rigen los siguientes pre-
cios: vino, de 9 á 9,50 rs. cántaro (16 litros); 
trigo, de 33 á 36 rs. la fanega de 54,33 litros; 
cebada, de 20 á 22; centeno, de 22 á 24; gar-
banzos, de 80 á 120; habas, de 66 á 72; titos, 
de 24 á 30; patatas, á 3 rs. la arroba.—El co-
rres; onsal. 
Campillo de A r a n d a (Burgos) 9 . ^ 
Tiempo seco y muy fríe; la mayor parte do 
los sembrados de trigo están fuera de la tie-
rra, pero los de cebada son pocos los que han 
nacido hasta la fecha. 
No deja de exportarse vino; últimameuti 
se han contratado para Francia 5.000 cánta-
ros al precio de 7 rs.—Un suscriptor. 
Pozá,ld3z (Valladolid) 10.—Losjtene-
dores de vinos blancos nuevos se presentan 
retraídos para ceder á los precios corrientes, 
en la esperanza de que se ha de producir mo-
vimiento de alza eu el mercado. Por esto ha 
decrecido la exportación, que no ha pasado 
de 3.000 cántaros en la última semana. 
Los granos se detallan: trigo, de 38 á 39 
reales las 94 libras; centeno, á 27; cebada, á 
24; algarrobas, á 15. 
Las harinas, á 14. 13 y 11 rs. la arroba por 
primeras, segundas y terceras c lases .—lü co-
rresponsal. 
Fueutespina (Burgos) 10.—El viñedo 
es la parte principal de la riqueza de este pue-
blo. Lo mismo el vino tinto que el ojo de 
gallo y clarete que aquí se elabora, son pre-
feridos por su buen paladar á los de los pue-
blos de su contorno, debido esto á las buenas 
condiciones uel terreno y bodega. 
Aunque la cosecha fué cortísima, casi sa 
halla íntegra, en atención á que los vinateros, 
por regla general, no acuden á esta bodega 
hasta la entrada del calor. 
Los precios de estos últimos días: vino tin-
to, á 8 rs. cántaro; id. ojo gallo, á 10.—El co-
rresponsal. 
De Cataluña, 
Morell (Tarragona) 8.—Con el mayor gus-
to acepto el cargo de corresponsal de su dig-
na CRÓNICA. 
L a fuerte crisis por que atraviesa esta co-
marca desde la aparición del célebre mildiu, 
hace que las noticias no sean tan halagüeñas 
como uno deseara; ha de saber ü d . , señor 
Director, que la plaga, desde hace seis años, 
nos ha diezmado la cosecha del vino, y las 
viñas, á causa de la enfermedad, están muy 
raquíticas; pero abrigamos la esperanza, vis-
ta la influencia del sulfato, de que volverán á 
su primitiva lozanía; así es que todos en ge-
neral estamos prontos á sulfatar por primera 
vez la primera quincena de Mayo y la segun-
da tan pronto hayau florecido, y la última 
en fin de Junio y primeros de Julio, sin des-
cuidar, si el verano es lluvioso, de repetir la 
aspersión tau pronto como cese la lluvia. 
Tan escasa es la existencia de vinos de la 
última cosecha, que apenas queda para el 
consumo. 
Los últimos precios á que se han cedido 
han sido de 25 á 30 pesetas por los tintos y 
de 20 á 25 por los blaucos, carga de 121,60 
litros; el grado es de 11 á 13. 
Por último, la quiebra de los Sres. Saynes 
y Gourdon, de Tarragona, montante á más 
de un millón de pesetas, ha cogido á muchos 
propietarios de la comarca, y lo peor es qu* 
CRONICA D I VINOS Y C K R F A L E S 
•COD tales abusos marcha la poca buena fe 
que quedaba. 
El bueu aspecto de las próximas cosechas 
de cereales, por lo bien zahoüados que están 
loi campos, satisfacen en algo la esperanza 
de los propietarios.—J. F . 
L A V I Ñ A 
Con este titulo ha publicado Mr. Gautier el 
jiguiente trabajo: 
«Mr. Jorge Ville, eminente profesor del Mu-
neo deParis, ha inventado un abono para las 
vinti?, cou el que éstas dan el fabuloso pro-
ducto de 20.000 kilos de uva j 180 hectólitros 
de viuo por liectárea. 
>La fórmula es la siguiente: 
guperfosfato de cal al 15 por 
ciento 400 kilos. 
Carbonato de potasa rectifica-
do al 90 por 100 200 » 
Sulfato de cal (jaso) 400 > 
Total. 1.000 » 
los pámpanos ; ¿ j qué son las hojas sino el 
órgano respiratorio y el órgano digestivo de 
la planta? Por la hoja se opera la evapora-
ción: en ella se elaboran, en virtud de una 
misteriosa química, el bitartrato de potasa y 
la glucosa que liinchan j coloran el fruto. La 
hoja, pues, es una especie de es tómago y una 
especie de pu lmón . Cuautas más hojas, más 
rápida será la evaporación j más probabili-
dades habrá de que el racimo sea rico en azú-
car. La prueba de esto es que si se deshoja 
una vid (ó una remolacha), su jugo es menos 
azucarado. Añádase á esto que la poda alar-
gando fortalece la cepa y da á sus raices ma-
yor dureza, que por ventura las haga impe 
netrables á la filoxera; pues que ésta ataca 
cou preferencia á las cepas blandas y espon-
josas, que le ofrecen menos resistencia. ¿No 
está y\\ explicado que la iuinuuidad de las ce-
pas americanas consiste en la densidad de su 
tejido y en la impermeabilidad de su epi-
dermis?» 
N O T I C I A S 
Apenas va quedando en España quien po-
«Senbre una pequeña zanja alrededor de | seyendo alguua cantidad de sentido común 
rada cepa, donde se esparce la cantidad d« ¡ ^ ua tauto (le bueDa íe' 110 coutíe8e que la 
dicho abono, dividiendo exactamente los mil I Polít¡ca 68 eutre u08otros uu« P^"*» corrom-
kilograraos de éste entre todas las cepas que Pida' 1nt e8tá Podriendo literalmente al país 
hava en una hectárea, y después se c ú b r e l a cou 8U8 íruto8 deletéreos. Afirma en esta 
ganja con la misma tierra que se sacó al ha- creencia á cuantos así piensan, la conducta 
cerj8í que los gobiernos, llámense conservadores ó 
íCuando se trata de muy grandes viñedos, i liberales, vienen observando desde hace lar-
Be puede simplificar la operación, esparciendo i g o s a ñ o s . 
el abono sobre la tierra á uno y otro lado de j Cou el pretexto de que las reformas políti-
las cepas, y cubriéndolo con el arado. j cas son las que más importan, tienen todos 
>Debe abonarse la viña, como queda dicho, i 108 ministerios que pasan por el poder la im-
BÍ es posible, en otoño. Noviembre y Diciem- i pasibil:dad, por no llamarla de otra manera, 
bre; y si esto no pudiera ser, en Enero ó Fe- ! de empeorar la situación económica del pais, 
brero. j aumentando escandalosamente los presu-
»E1 carbonato de potasa tiene todavía un I Pue8to8 y dejando cada año un déficit enor-
precio demasiado alto y su fabricación es aún 
tnuv poca para que pueda satisfacer las nece-
sidades agrícolas. Mientras llega el momento 
en que, vencidos estos inconvenientes, se le 
püeda utilizar, debe emplearse otra fórmula 
•de abonó, que es la que yo había recomenda-
do In.sta aquí, yes t a m b i é n muy buena, á 
eaber: 
Buperfosfato al 15 por 100 . . . . 400 ki los . 
Nitrato de potasa 300 > 
Sulfato de cal (yeso) 300 » 
Total 1.000 » 
»Debo añadir también, por vía de respues-
ta á ciertas preguntas especiales que se me 
iian hecho, las explicaciones complementa-
rias que siguen: 
»L0 Puede emplearse la fórmula en todos 
los terrenos. 
»2.0 No la he experimentado más que en 
"Una viña francesa, pero estoy persuadido de 
que este abouo dará los mismos resultados 
en las cepas americanas. 
»3.0 Deben empleárselas sales mezcladas, 
legún la fórmula rigorosa que he dado. 
>4.0 No he hecho experimentos en las es-
corias de desfocforacióu. 
»Añade tiualmeute, que esta campaña ex-
perimental no tiene más que un objeto: UNO 
BOLO; demostrar que el carbonato aventaja á 
todas las demás sales de potasa, y que la 
nueva fórmula (la primera de las dos que an-
teceden), es superior á todas las demás fór-
mulas fuera de preocupaciones y de teorías.» 
A eato adiciona M . Gautier, por su parte, 
las objeciones que á él se han dirigido por 
algunos y las resuelve de la manera que va-
mos á ver: 
«Objeción. ¿No puede temerse que ese ren-
dimiento extraordinario, obtenido artificial-
mente por medio de una violencia especial, 
determine una especie de fatiga en la tierra, 
y finalmente quede ésta completamente es-
quilmitda? 
• Resolución. Que sea rica ó pobre en sales 
la tierra, la composición de la uva siempre 
es la misma, pues no contiene cosa alguna 
esencial, más que agua, azúcar (ó glucosa) y 
hitartrato de potasa. Es cierto que si la cose-
cha se duplica en cantidad, ha de ser tam-
hién doble la que se gaste de agua, azúcar y 
bitartrato. Pero no es el suelo quien da á la 
yva el agua que ésta contiene ni quien le su-
ministra su glucosa, cuyos elementos toma 
«ha (oxígeno, hidrógeno y carbono), bajo la 
infiueucia de la luz solar, del aire y del agua, 
111 tampoco quien le presta el ácido tártrico 
(carb uo, bidrógeno y oxigeno), para su bi-
tartrato. Sólo, pues, chupa la v id de la tierra, 
potas», pero, ¿qué importa eso, puesto que 
«1 abono de^ne se trata garantiza á la tierra 
^uticijiadameute, además de fósforo y de cal, 
abundante provisión de potasa asimilable?» 
^Objeción.—iSA uso del abono de [M. Vi l le , 
ha de acompañar la poda alargando, y esto no 
^ t iga rá á la vid, en detrimento del fruto? 
»Observación.—E\ efecto de podar la vid alar-
me, que nunca se trata de extinguir . 
Se ha probado en la prensa y en el Parla-
mento, que los sueldos del personal que co-
bra del Estado, suman 30 millones de pesetas 
más que hace seis años . Es tá también de-
mostrado que el ejército cuesta más que 
cuando la guerra civil ardía en la Península; 
y si se compara nuestro presupuesto de Ma-
rina con el de otras naciones, resulta tam-
bién uu derroche incalificable. Unase á esto 
la absurda ley de retiros, que hace elevar el 
presupuesto de clases pasivas á uu guarismo 
que espanta, y tendremos con esos solos fac-
tores bosquajada la pésima administrsción 
del Krario público, y el desconcierto que rei-
na en todos los departamentos ministeriales. 
El grupo agrícola de la Cámara de Diputa-
dos, de Francia, ha acordado apoyar enérgi-
camente la proposición encaminada á recar-
gar el impuesto sobre los vinos de pasas. 
También opina que deben elevarse los de-
rechos de importación sobre las pasas. 
Ha «parecido en los naranjos y limoneros 
de Málaga una plaga llamada la goma, cuya. 
devastación llena de sobresalto á los cose-
cheros de estos frutos en aquella comarca. 
La Sociedad de Ciencias de aquella capital 
va á celebrar algunas conferencias para ense-
ñar á los agricultores la manera de com-
batirla. 
El Sindicato de vinos de Tudela (Navarra) 
ensayó el martes de la anterior semana d i -
versos aparatos para la aplicación de la mez-
acordando adquirir un ejemplar de cada uno 
cía cuprocálcica, de los sistemas ensayados 
para continuar las experiencias. 
En Francia se trata de aprovechar las go-
londrinas para que reemplacen á las palomas 
mensajeras. 
De las experiencias hechas, resulta que es-
tas ligeras aves marchan en dirección á sus 
nidos con una velocidad de 130 kilómetros 
por hora, muy superior á las palomas mensa-
jeras, siendo el problema poder averiguar si 
sería fácil su cría y enseñanza, para lo cual 
se ha dispuesto un ensayo en diferentes pla-
zas fuertes, en las que se establecerán nidos 
para proceder después á las operaciones aná-
logas que hoy se practican coa las palomas. 
La Comisión provincial de Huesca, imposi-
bilitada de obtener en dicha capital el análi-
sis oficial de la muestra de sulfato de cobre 
que le ha sido remitida por la Sociedad con 
la que tiene convenido su suministro, y á fin 
de formiilizar el correspondiente contrato con 
la base de garant ía de la pureza de dicha sal, 
la ha enviado por conducto del alcalde de Za-
ragoza, al Laboratorio Químico Municipal de 
aquella ciudad dirigido por el ilustrado 
Dr. D. Hilar ión Gimeno. paca el reconoci-
miento de la bondad del producto y la ga-
rantía de los viticultores que han hecho pedi-
dos á la Diputación para combatir el mi ld iu . 
minar acerca del proyecto de ley reformando 
algunos artículos de la ley hipotecaria, tiene 
casi ultimados sus trabajos. 
En el proyecto considérase el retracto co-
mo un verdadero derecho real, y, por tanto, 
se concede contra el tercero que adquiera la 
tinca, el cual se verá obligado a devolverla al 
vcudedor que la enajenó con aquella condi-
ción. Se dan mayores facilidades que hoy 
existen para la inscripción de inmuebles de 
poco valor y para la cancelación de hipote-
cas sobre bienes adjudicados en pago de 
deudas. 
Leemos en un periódico de Málaga: 
«Llegaron á una taberna restaurant de esta 
ciudad tres amigos. Uno de ellos tenia legí-
tima fama de borracho y trataba de just if i-
carla siempre que podía . Los otros dos alar-
deaban de eruditos. Sentáronse y pidieron 
una botella de btieu viuo. 
A la presencia del grato líquido, loa dos 
eruditos suscitaron la conversación de quién 
había sido el primero que cultivó la vid. 
—Es indudable que fué Noé. No puede 
equivocarse el texto bíblico. 
—Pues no fué Noé, á pesar de tales segu-
ridades. Quien primero cultivó la vid se lla-
maba Osiris,—replicó el segundo. 
En tanto el tercero destapaba la botella y 
se bebía una buena copa, diciendo á sus com-
pañeros : 
—Mientras ustedes se ponen de acuerdo, yo 
remojo el paladar. 
La disputa fué interminable. A los nombres 
de Noé y Osiris hubo que agregar el de Baco, 
y mientras tanto el tercero callaba y bebía fre-
cuentemente. 
Resultado, que los doa eruditos no pudie-
ron ponerse de acuerdo y el otro se bebió la 
botella. 
Esto que ocurrió en Málaga hace muchos 
años, y que oímos referir en el Seuadillo del 
Liceo con su gracia habitual á una de las 
personas más ocurrentes de la población, 
trae á nuestra memoria lo que sucede á Es-
paña con el proteccionismo y el librecambio. 
Mientras las dos escuelas disputan, sin lie 
gar jamas á ponerse de acuerdo, el extranjero 
se merienda á nuestro país, cada día más 
arruinado. Se lo come y se lo bebe con sus 
exportaciones. 
Por lo que sucede en Málaga podemos juz-
gar de las consecuencias. Eutre lo poco que 
exportamos y lo mucho que ya se importa, el 
desequilibrio no puede ser más funesto. Esto 
no es ya cambiar, sino constituirnos en un 
mercado explotable, sin medios de defensa.» 
El ministerio de Agricultura, Industria y 
Comercio de Italia ha dirigido una circular á 
los maestros italianos, prometiéndoles pre-
mios y gratificaciones, á fin de que se esme-
ren en la enseñanza de la agricultura. 
Tan fuertes han sido las heladas de los úl-
timos días, que el Canal de Castilla en ^rau 
extensión, y especialmente el ramal á Riose-
co, se ha helado y se han visto precisados á 
suspender la navegación las barcas que le 
surcan. 
La Asociación agrícola de Tarragona ha 
solicitado del ministro de Fomento que el go. 
bierno encargue á la Guardia civil la guarde-
ría rural, percibiendo el Estado las cantida-
des que en ese servicio invierten hoy los 
A vuntamientos. 
es evidentemente la multiplicación de La Comisión del Senado que ha de dicta- 1 
Según noticias de Puente la Reina, hay en 
aquel pueblo alguna animación en la venta 
de vinos, que se ceden de 9 á 10 rs. c án t a ro . 
El estado de los campos no desagrada á los 
labradores. 
Los daños que ha ocasionado el desborda-
miento del Reguerón son inmensos, ascen-
diendo á cerca de veinte mi l las tahullas sem-
bradas ó plantadas que han sido totalmente 
inundadas. 
Cuatro mil colonos kan perdido su trabajo 
y las cosechas de un a ñ o . 
Los murcianos piden la exención de t r ibu-
tos para las tierras convertidas hoy en eria-
les y una subvención para las obras más pre-
cisas para proteger aquella feraz región con-
tra las inundaciones. 
La petición no puede ser más justa. 
Se habla mucho de un nuevo procedimien-
to para fabricar el pan, y cuyo procedímien 
to, iniciado hace algunos años , no ha entrado 
en el terreno de la práctica hasta hace pocos 
meses. Una panader ía de París lo emplea 
cou éxito. 
Este nuevo sistema de panificación, que es 
de una sencillez extrema, consiste en mezclar 
harina sin amasar con agua común, en la cual 
se ha diluido previamente levadura de cerve-
za y cierta cantidad de glucosa. Hecha la 
mezcla, se coloca la pasta en cestas en forma 
de pan, allí se levanta rápidamente y da un 
pan ligero y de buen gusto. 
En este nrocedimient», la glucosa, combU 
i nada con la levadura de ceráeza, provoca un 
desprendimiento de ácido carbónico que da 
origen ó constituye la levadura de la pasta. 
El almidón de la harina no se elimina por 
esto; la cantidad de pan no disminuye como 
en el antiguo sistema, pudiéndose además 
utilizar las capas exteriores del trigo, ó ea el 
salvado. 
Se obtiene, por tanto, con este procedi-
miento, notable economía de tiempo y traba-
jo, pan más abuudente, más nutritivo y da 
mejor calidad, suorimiendo por completo 1» 
penosa operación de amasar. 
En el término municipal de Guadix abunda 
bastante la langosta, notándose que el mayor 
núcleo de canutillos está al rededor de las 
matas de tomillo. El alcalde de aquella po-
blación ha excitado al vecindario para que 
preste su trabajo personal á fin de combatir 
esta plaga, y por ese procedimiento se esta 
arando y cavando todo el terreno que ocupan 
los viñedos. 
Muchos vecinos se disponen, al efecto de 
obtener resultados más eficaces, á reunir 
grandes bandadas de galliuas, que gustan de 
tan devastador insecto, con el fin de llevarlas 
a los terrenos que ha invadido y obtener por 
ese medio su completa extinción. 
Un alemán, el Sr. Seikler, ha solicitada 
privilegio de invención durante diez años por 
un motor eléctrico aplicable al movimiento 
de las segadoras y fácilmente adaptable á la 
tracción ó movimiento de cualquier otra má-
quina 
Consiste su invento en la adaptación de UQ 
acumulador y varias pilas eléctricas, tambié-
de su invención, que hacen funciouar la se-
gadora sin auxilio de caballos; resultando 
dice, el gasto escasís imo. 
La electricidad contenida en el acumulador 
acciona sobre un eje excéntrico que hace g i -
rar los ejes de las cuatro ruedas que soportan 
toda la máquina , de manera que abierto e-
circuito la segadora funciona con toda preci-
sión, hasta llegar el fin del rastrojo, dondQ 
cerrándosele, ¡mra por sí sola. 
Para cambiar el rastrojo, una palanca tam-
bién acciouanada por el acumulador y por 
medio de una sencilla llave, bace la opera^ 
ción en menos de un minuto. 
El invento es ingenioso y aunque no diera 
los resultados que su inventor espera de él , 
merece el privilegio que se solicita. 
Nos escriben del valle de Baztan diciendo 
que reina gran entusiasmo en aquella comar-
ca por las noticias que circulan respecto á l o ' 
ferrocarriles que han de construirse y cuyos 
beneficios suponen han de alcanzar á dicha 
región. 
También nos dan cuenta dé la visita girad^ 
por los diputados Sres. Jadraque, Gastón, Da 
Benito, Blanco y ¡el ingeniero Sr.Dihinx alfo-
establecimiento de piscicultura creado en Mu -
gaire para fomentar la cría del salmón; tanto 
los huevos del Bidasoa como los comprados 
Aleenmania han producido en el presente año 
hermosos ejemplares que auguran la con-
servMción de una riqueza de tanta,importan ^ 
cía para el país. 
Los labradores mallorquines tienen funda 
das esperanzas de que la próxima cosecha se 
ra buena, especialmente en los terrenos po-
bres, gracias á las persistentes lluvias de es-
tos úl t imos d ías . Dice Za Alnudaina que lia-
ce muchos años que no se veía llover en 
aquella isla con tanta persistencia. 
C A M B I O S 
s o b r e p l a z a s e x t r a n j e r a s 
D Í A 10 
París á la vista 5-90 
Par ís 8 d|v 5-85 
Lóndres , á la vista ( l ib. ester.) ptas.. 26-70 
Idem 8 djv (idera) id 26 66 
Idem á 60 div. (idem). id 26 50 
Idem á 90 dif. (idem) 26-43 
Llamamos la atención á nuestros suscrip-
tores sobre el anuncio que insertamos en la 
plana correspondiente A los vinicultores, para 
hacerles conocer el Oesacidificador por ex-
celencia que da tan seguros resultados con-
tra el agrio y ácido de los vinos. 
GRAN E S T A B L E C I M I E N T O 
DE 
Arbor icu l tura , y F lor icu l tura 
simientes de 
L . R A C A U D , h o r t i c u l t o r , 
Zaragoza . 
Seis grandes premios de primera y segun-
da clase han recompensado hasta la fecha 
sus buenos cultivos y esmerados frutos. 
Cultivos especiales en grandes cantidades 
de árboles frutales y de adorno, árboles para 
paseos y carreteras. 
Exportación para todos los puntos de Es-
paña y del extranjero. 
Confianza y esmero en sus envíos . 
Remite su catálogo franco por el correo 4 
quien lo pida. 
Imp. de EL L I B E R A L , Almádena , 2. 
"ROÑICA :>••• JTSOB t ü Z t t K i m 
S A L A B E R T Y C O M P A Ñ Í A 
C O N S T R U C T O R E S . = B A R C E L O N A 
Polverizaiores contra el mildiu 
Salabert (de aire compri-
mido) 50Ptas. 
El R E J O (con palanca, ca-
bida 15 l i t ros) . . 35 » 
Estos pulverizadores son 
[ores que se conocen. 
V e p i t a s a l p o r m a y o r . 
Pasaje de la Merced, nú in . 10. Barcelona, 
G R A N D E P O S I T O 
Dlí 
MüQ'JIHAS A G R I C O L A S Y VINÍCOLAS 
Arados.—A veutachr.ts. 




— Desgranadoras de 
maíz.—Prensas para 
ij||paj«.—Trilladoras. 
Bombas para todos los 
usos.— Prensas para 
vino j aceite. — Alan» 
l>i(|iie8. — Filtros. — 
Calderas para estufar. 
— Toda clase de ar-
tículos para la elabo-
ración v comereio lié 
vinos.— Basculas.— 
TIJKRAS para podar Ó 
injertar. 
Gran rebaja de precio en el Pulverizador NÓel modificado á tres pulverizacicne}; distinlas. E l me -r de 
cuantos aparatos se conocen para combatir el Wí7úfí« y el único premiado con «Objeto de Arte» oí ecido 
por el Sr. Ministro de Agricultura de Francia en la Exposición Universal de París de 1889. 
H a vencido á, i é competidores. c a t á l o g o s gratis y franco. 
Pulverizador E L R E L A M P A G O . . . . Pesetas. 45 
» E X C E L S I O R » 45 
> E C O N O M I C O » 35 
Alberto Ahles, 15, Paseo de la Aduana, Barcelona. Antigua Sucursal Xóel de París 
J U U U S G . N L V I L L E 
L I V E R P O O L 
II , Píaza Palacio, Borce'cna 
F, Puerta del Sol, Madrid 
J Q L I U S G. N E V I L L E 
Bombas de todas clases 
B O M B A 
L A M A Q U I N A R I A A G R Í C O L A 
D E 
Adr ián Syries 
C A L L E «O U E F E B E f i E R O , 7 y O.—VALLAEftOIJEP 
Dtí 
T R A S I E G O 
P R E N S A S 
Y 
Pisadoras de uva *^** 
MASILLE 
PARA 
vino y aceite 
KOJiLO NUEVO P RA 1890 
Cilindro de bronce renovable 
Precio con accesorios 
Núm. 
Rendimiento. 










2 metros tubo espiral. 
4 metros tubo desearla rnccards de 
bronce, vertedera y colador. 
franco Estación BARCELONA 
Han obtenido los primeros premios en todas las Exposiciones donde 
se han presentado. 
Un nuevo descubrimiento al aumento de presión y prontitud en la 
operación hace que queden sin efecto las imitaciones que varios fabri-
cantes han hecho de nuestro sistema anterior. 
Desconfiad por lo tanto. Unicamente en este almacén se véndela 
verdadera PRlíIsSA M A S I L L E . Pídanse catálogos 
C A L D O B O R D E L E S C E L E S T E 
CALDO BORDELES PERFECCIONADO 
Fabricado por los Sres. Jullian Hermanos, de Beziers (Francia) 
PA T E N T E D E INVENCIÓN E N ESPAÑA 
Tratamiento seguro contra el mildiu, el blak-rot y otras 
enfermedades de la vid. 
El Caldo bordelés celeste es la mejor de las preparaciones á base 
de cobre. 
Este productora recibido las más completa aprobación de los sabios 
profesores Sres. Millardet y Gayón, verdaderas autoridades en todo lo que 
concierne á la viticultura. 
L a Casa Jullian Hermanos desea adquirir en España de-
positarios responsables con buenas referencias. 
A. LOS V I N I C U L T O R E S 
D E S A C I D I F I C A D O R POR E X C E L E N C I A 
Este producto es eficaz, sin género alguno de duda y especialmente 
o ntra el agrio y ácido de los vinos. Su uso es conocido desde hace infi-
nitos años E l resultado es perfecto y completamente inofensivo para la 
salud, como loprueban los análisis practicadow por diferentes químicos. 
El precio es 10 pesetas 4 5 kilos, con esta cantidad hay suficiente 
parnJdesMcidificar 400 arrobas de vino ó sean próximamente 640 litros. 
Pedirj prospectos enviando un sello para su remisión á D, Antonio del 
Cerro Calle Mayor, núm. 45, Madrid. 
.Práctica Vinícola 
ó sen, procedimientos ciertos y se<rnros para la elaboración, conservaciíjn 
y mejora de los vinoii y curación de sus defectos y enfermedades por don 
Isidoro García Flores. Abogado y cosecbero de vinos. 
Se vende en Madrid, librerías de Donato Guio, calle del Arenal, 
mero 14, y C. de la Parra, Latoneros, 3, tienda. Precio de la obra: 4 peg^ 
tus, remitiéndose á provincias franco de porte. 
PARSONS, GRAEPEL 
Y STURGESS 
{ A n t e s P a r s o n s y G r a e p e l ) 
ALMACEN: Montera, 16. 
DEPOSITO: Claudio Coelio, 43. 
Sucursal en Valladolid: Acera de Recoletos, 6. 
Aparatos para gaseosas y idemás roáqunas. Catálogos gratis y franca 
MILDEW.~PULV[RIZAOOR D U R l P 
Para prolongar la duración de un Pulverizador es indispensable exa» 
minar y limpiar de tiempo en tiempo las bolitas (ó clapetetas). En doi 
minutos el más inesperto obrero puede desmoniar, limpiar las chapatelai 
j volver á montar este Pulverizador (el mas simple, el más sólido y el má^ 
barato) que se pone en presión con dos golpes de bomba. 
Para la venta al por mayor dirigirse a la casaH. MONSERVIEZ, BUN 
déos. Agencia en los principales pueblos de España. 
Servicios de la Gompañia Trasatlántica 
D E B A R C E L O N A 
LINEA D E L A S A N T I L L A S , N E W - Y O R K y VERACRUZ. -Combina , 
ción a puertos del Atlántico y puertos N. S. del Pacífico. 
Tres salidas mensuales, el 10 y 30 de Cádiz y el 20 de Santander. 
LINEA DE COLON —Combinación para el Pacifico, ni N. y S. de Pana, 
má y servicio á Méjico con trasbordo en Habana. 
Un viaje mensual saliendo de Vigo el 25, via Puerto Rico, Habana 
Santiago de Cuba. 
LINEA DE FILIPINAS.—Extensión á Ilo-Ilo y Cebú y combinaciones a\ 
Golfo Pérsico, Costa oriental de Africa, India, China, Conchinchi» 
na y Japón. 
Trece viajes anuales saliendo de Barcelona cada 4 viernes á partir des» 
de el I I de Enero, y de Manila cada 4 sábados á partir del 5 Enero, 
LINEA DE BUKNOS A I R E S . — U n viaje cada dos meses para Montevi. 
deo y Buenos Aires, saliendo de Cádiz á partir del ! . • de Septiembre, 
L I N E A DE FERNANDO POO.—Con escalas en las Palmas, Río de Oro, 
Dakar y Monrovia. 
Un viaje cada tres meses, saliendo de Cádiz. 
S E R V I C I O S DE AFRICA.—LÍNEA DE MARRUECOS.—Un viaje mensnd 
de Barcelona á Mogador, con escalas en Málaga, Ceuta. Cádiz, Tan» 
ger, Larache, Eabat, Casablancay Mazagán. 
SERVICIO DE TÁNGER.—Tres salidas á la semana; de Cádiz para 
Tánger los domingos, miércoles y viernes; y de Tánger para Cádi^ 
los lunes, jueves y sábados. 
Estos vapores admiten carga con las condiciones más favorables, j . 
pasajeros, á quienes la Compañía da alojamiento muy cómodo y tratft 
muy esmerado, como ha acreditado en sn dilatado servicio. Rebajas á fa« 
milias. Precios convencionales por camarotes de lujo. Rebajas por pasa» 
jes de ¡da y vuelta. Hay pasajes para Manila á precios especiales paru 
emigrantes de clase artesana ó jornalera con facultad de regresar gratil 
dentro de un año si no encuentran trabajo. 
La Empresa puede asegurar las mercancías en sus buques. 
AVISO I M P O R T A N T E . - L a Compañía ¡previene fá los señores comer» 
ciantes. agricultores é industriales que recibirá y encaminará á los deatk 
nos que los mismos designeu las muestras y notas de precios que con 
este objeto se le entreguen. 
Para más informes.—En Barcelona: La Compañía Trasatlántica y los 
señores Ripoll y Compañía, Plaza de Palacio.—Cádiz; la Delegación de la 
Compañía Trasatlántica.—Madrid: Agencia de la Compañía Trasalántia, 
Puerta ilel Sol, 10.—Santander: Sres. Angel B.Pérez y Compañía.—Co». 
ruña: D. E . da Guarda.—Vigo: D . Antonio López de Neira.—Cartagena} 
Sres. Bosch Hermanos:—Valencia: Sres. Dart y Compañía,—Málaga, don 
Luis Duarte. 
DR. I . jf. MARTINEZ AftlBiRRO 
G A B I N E T E CIENTÍFICO 
S E R R A N O , 4 , M A D R I D 




V A L L S H E R M A N O S 
INGENIEROS 
TALLERES DE FUNDICION Y CONSTRUCCION 
Fundados en 1854. 
19, Calle de Campo Sagrado 
ENSANCaE, RONDA DE SAK PABLO 
BARCELONA 
Premiados con limedallax de Oro, Pia-
la y Bronce, por sus especialidades. 
I l a q u i n a r i a ñ ius ta lac lones 
completas scgi iu loa últimoH 
a d e l a n l o ü p a r a 
Fáb' icas de Fideos y pastas para 
sopa. 
Fábricas de Chocolates. 
Fábricas.de Harinas. 
Fábricas j molinos de aceites. 
Prensas para vims. 
Máquinas de vapor, Motores á 
gas. Turbinas, etc., etc. 
Especialidad en prensas hidráu-
licas y de todas clases para to-
das las aplicacioues, con mo-
delos de sus sistemas privile-
giados. 
Dirección para telegramas 
V A L L S .—Campo Sagrado 
B A R C E L O M A 
Teléfono bum. 595. 
Díaz 6. Rovioa y C. 
C K B R B H O S (Avila) 
SOCIEDAD DE EIPORTACIUN DE FROTAS 
2.° Premio en la Exposición de 1889 
C O M I S I O N I S T A S E N V I N O S 
C E B R 3 R O S 
A los vinicultores 
Desacidificador Lebeuf para quita?-
el ágrio y ácido de los vinos. Bote 
de medio kilo, para ocho ó diej 
hectólitros, 5 pesetas.—6Vari/fcaitf| 
para vinos enérgico é inofensivo, 
Bote de medio kilo, para 25 ó 30 
hectólitros, 7,50 pesetas.—CotíMf-
vador enántico para preservar log 
vinos de todas las enfermedadee. 
Bote de medio kilo, 7,50 pesetas. 
Arados l eg í t imos V E R N E T l'H 
especiales para V I Ñ A S y demái 
cultivos que economizan mitad d« 
jornales. 
Dirigirse al administrador de l i 
Revista Vinícola y de Agricultor* 
Danzas, 5 "' 7 Zaragoza. 
Enofila 
Este inofensivo producto eviU 
que oscurezcan y se enturbien lo* 
vinos expuestos al aire libre en va-
sos destapados, mejorando sus OUir" 
lidades y conservándoles iudefloH 
blemente. Merced á él se vemleU 
vinos que de otro modo teudriaft 
difícil salida: 10,50 pesetas paquete 
para 100 á 110 cántaros con bueDOl 
descuentos. 
Arreglo de vinos alterados y nê  
fectuosos, consultas y análisis. Co* 
misión para la compra de vinos del 
país (Toro y su tierra), previo reco-
nocimiento y análisib* Dirigirse \ 
F . Montero, Casasola de Arión (VW 
lladolid). 
La El dáñense 
Asociación de cosecheros de vino 
domiciliada en MJEfUS (Palencla) 
bajo la representación de 
Pablo Salas y C o m p a ñ a 
Bata asociación, que siempr* 
cuenta con grandes existencias en 
sus bodegas, remitesus vinos tuj* 
tos naturales á cualquiera puül» 
de España y del extrangero. 
¡^Se remiten muestras y precio* 
